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¿Qué son las legumbres?
Son las semillas (secas) de las leguminosas.
Leguminosa
Hierba, arbusto o árbol perteneciente a la familia 
botánica Fabaceae (Leguminosae) que forma como fruto 
una vaina en cuyo interior se alojan las semillas.
Existen unas 19.000 especies de leguminosas:
Ejemplos: judía, lenteja, garbanzo, habas, soja, alfalfa, 
acacia, algarrobo, mimosa, retama, genista, etc.
• 50 de ellas son interesantes desde el punto de vista 
dietético
Principales ventajas 
- Agronómico: mejora la fertilidad de los suelos. Fijación de nitrógeno atmosférico 
(compatible con la agricultura sostenible y la conservación del medio ambiente)
- Nutrición humana y animal: excelente fuente de proteínas vegetales
- Alto interés para la alimentación animal , como pienso y forraje.
- Gran importancia en gastronomía, siendo un componente esencial de la Dieta 
Mediterránea.
Objetivo:
Sensibilizar a la opinión pública sobre los
beneficios de las legumbres e incrementar su
producción y consumo por su importancia
agronómica, medioambiental y nutricional.
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE ESPECIES HORTÍCOLAS
Colección de especies hortícolas , que incluye leguminosas, en su mayoría 
variedades locales de origen español seleccionadas durante muchos años 
por los hortelanos (adaptación agronómica y calidad culinaria) 
Uso directo
Selección y desarrollo de variedades mejoradas.
Impulso de la producción y del 
consumo
Fuente de variabilidad
CONSERVACIÓN EX SITU DE LAS VARIEDADES LOCALES
BANCOS DE GERMOPLASMA
EROSIÓN GENÉTICA
Causas de erosión genética 
mencionadas en los informes 
de los países para la 
Conferencia de la FAO en 
Leipzig (1996)
OBJETIVOS: 
EVITAR LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD DE CULTIVOS HORTÍCOLAS Y ESPECIES SILVESTRES 
RELACIONADAS
HACER ACCESIBLE EL GERMOPLASMA CON FINES DE INVESTIGACIÓN, MEJORA GENÉTICA Y 
FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN Y UTLIZACIÓN SOSTENIBLE DE DICHOS RECURSOS
EL BANCO DE GERMOPLASMA DE HORTÍCOLAS: 
BGHZ
BGHZ: Actividades
 PROSPECCIÓN de recursos fitogenéticos en 
peligro de extinción
 MULTIPLICACIÓN para la obtención de 
semillas en cantidad y calidad suficiente
 CARACTERIZACIÓN primaria de las 
colecciones
 CONSERVACIÓN en condiciones de larga 
duración
 DUPLICACIÓN de seguridad para garantizar 
su conservación
 DISTRIBUCIÓN a los usuarios interesados
Recolección de semillas 
de variedades locales
BGHZ: Prospección 
Contacto con hortelanos 
que cultivan sus propias 
variedades
Búsqueda y obtención 
de muestras.
BGHZ: Prospección 
- Acondicionamiento
- Deshidratación (gel de sílice)
- Conservación (-18ºC)
- Registro en la base de datos:
- Datos de pasaporte
BGHZ: Prospección 
BGHZ: Prospección 
BGHZ: Prospección 
Convenio de colaboración “Estudio y 
Caracterización de la Judía Caparrona de Monzón”
Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón
CEDER Zona Oriental de Huesca
1. Prospección de material vegetal de “Judía Caparrona de Monzón” 
entre los hortelanos locales que todavía la conservan y la cultivan, así 
como la recuperación del conocimiento tradicional asociado a su cultivo.
2. Caracterización de la Judía Caparrona de Monzón en diferentes 
ambientes, según parámetros productivos y morfológicos, como un paso 
previo a la homogeneización de la semilla, que mejore la producción y la 
comercialización del producto. 
3. Conservación de las muestras de semillas obtenidas en el Banco 
de Germoplasma de Especies Hortícolas del CITA para su mantenimiento 
a largo plazo.
BGHZ: Prospección
- Visita huertos de hortelanos locales
Toma de datos (hoja de campo)
Toma de muestras de hojas (control estado fitosanitario)
BGHZ: Prospección
Estado fitosanitario de las plantaciones
Virus del Mosaico Común de la Judía 
(BCMV, Bean Common Mosaic Virus)
• Sintomatología: mosaico, malformaciones y rugosidad en las hojas
• Transmisión: pulgones, inoculación mecánica, polen y semilla
• Prevención: uso de semillas sanas 
Pruebas serológicas (ELISA)
Origen Resultado pruebas serológicas (ELISA) Código de selección 
BCMV BCMNV 
J.R.M. - - CAP01 
J.B.P. + - -- 
R.B.M. (propia) - - CAP02 
R.B.M. (donada) + - -- 
C.S.P. - - CAP03 
C.B.P. - - CAP04 
 
BGHZ: Regeneración / multiplicación
Las muestra se cultivan en campo para aumentar la 
cantidad y calidad de las semillas
Las semillas recolectadas rara vez están en condiciones y cantidades para 
garantizar su conservación a largo plazo
En estos casos se realiza la regeneración en las parcelas experimentales 
del Banco
 Cultivo y recolección de las vainas maduras
BGHZ: Regeneración / multiplicación
BGHZ: Regeneración / multiplicación
 Cultivo y recolección de las vainas maduras
BGHZ: Regeneración / multiplicación
Longevidad de las semillas
 Temperatura de almacenamiento
 Contenido de humedad
 Especie
 Bajar la humedad interna
 Disminuir la temperatura de 
almacenamiento
BGHZ: Conservación
 Las semillas se conservan 
con bajos niveles de 
HR (≈ 4 % – 8 %) y Tª (–18ºC)
 Desecación
BGHZ: Conservación
Secado de las vainas a temperatura ambiente Secado de los granos con aire forzado
Gel de sílice
Semillas
Cierre hermético
BGHZ: Conservación
Secado mediante el gel de sílice
 Desecación
 Las semillas se conservan en cámaras de congelación (Tª = –18ºC)
BGHZ: Conservación
 Control de la viabilidad de las semillas: pruebas de germinación
BGHZ: Conservación
Normas para realizar las pruebas de germinación  (ISTA)
Cultivo
Temperatura
(ºC)
Conteo 
Inicial, Final 
(días)
Judía 20/30; 25;20 5, 8
Lenteja 20 5, 10
Guisante 20 8
Garbanzo 20 5, 8
Haba 20 4, 14
La documentación de la biodiversidad genética resulta indispensable para
que agricultores, mejoradores e investigadores puedan hacer un uso
racional y eficiente de los recursos fitogenéticos que se mantienen en los
Bancos de Germoplasma
BGHZ: Caracterización
- Datos de la planta
- Datos de la flor
- Datos de la vaina 
- Datos del grano
Caracterización primaria
El Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF – INIA)
Programa Nacional de Conservación y Utilización de Recursos
Fitogenéticos (PCURF) (OM de 23 abril 1993)
Objetivo: promover la conservación y
utilización sostenible de los RFG para la
alimentación y la agricultura.
Ley 30/2006
Centro de conservación de las colecciones base de semillas
Centro de documentación de los RFG de la Red de Colecciones
Responsable de la elaboración y mantenimiento del 
Inventario Nacional 
BGHZ: Red de Colecciones del Programa Nacional
Base de datos del Inventario Nacional    http://wwwx.inia.es/inventarionacional/
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BGHZ: Inventario Nacional
http://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
Página web BGHZ
http://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
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Página web BGHZ
http://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
Página web BGHZ: Base de datos
Datos de pasaporte de 15.147 registros
Página web BGHZ
Página web BGHZ
Página web BGHZ: formulario petición de muestras
Conforme a la ley 30/2006, el acceso a los 
recursos fitogenéticos estará accesible con 
fines de investigación, mejora genética y 
fomento de la conservación y utilización 
sostenible de dichos recursos
Acuerdo de transferencia de 
material vegetal (ATM)
BGHZ: Distribución
BGHZ: Distribución
Año Número de peticiones Número de muestras
2013 33 396
2014 35 481
2015 58 635
2016 (julio) 67 615
TOTAL 193 2127
BGHZ: Distribución
Año Número de peticiones Número de muestras
2013 33 396
2014 35 481
2015 58 635
2016 (julio) 67 615
TOTAL 193 2127
BGHZ: duplicados de seguridad
Centro de 
Recursos 
Fitogenéticos
COLECCIÓN ACTIVA COLECCIÓN BASE
Banco de 
Germoplasma de 
Hortícolas (BGHZ)
Bóveda Global de Semillas (2008) “Arca de Noé del siglo XXI”
Almacén de duplicados
(>1.400 bancos de semillas, 
3 millones de muestras) 
Archipiélago noruego de Svalbard 
• Estabilidad sísmica y facilidad de conservación
OBJETIVO: SALVAGUARDAR LA 
BIODIVERSIDAD DEL PLANETA 
BGHZ: duplicados de seguridad
BGHZ: Existencias
Colección de leguminosas 1.187 muestras: 13 géneros y 29 especies
Colección del Banco de Germoplasma
Especie Muestras
Tomate 1.748
Pimiento 1.335
Judía 885
Lechuga 815
Cebolla 624
Melón 534
Pepino 407
Especie Muestras
Judía 885
Guisante 66
Haba 64
Guijas /almortas 38
Garbanzo 36
17.000 muestras: > 400 especies
Aragón: 
2.056 muestras
12% BGHZ
BGHZ: colección de Aragón
Huesca
48%
Teruel
20%
Zaragoza
32%
BGHZ: colección de Aragón
Judía
Tomate
Lechuga
Melón
Pimiento
Acelga
Cebolla
Perejil
Calabaza
Borraja
Col
Haba
Calabacín
Almorta
Cardo
Pepino
Sandía
Garbanzo
Calabaza
Repollo
Bróculi
Zanahoria
Nabo
Bisalto
356
299
107
75
70
66
63
53
53
42
37
31
30
27
26
26
22
22
21
20
17
16
15
15
 356 entradas (17 % de la colección aragonesa)
Colección de judías aragonesas
• Planta: Crecimiento determinado (mata baja) / 
indeterminado (enrame)
• Consumo: en verde / en seco / bachocas
• Vainas: diversos colores, tamaños y formas
• Color del grano: blanco, amarillo, negro, crema, 
rojo
• Forma del grano: arriñonada, esférica, aplanada, 
elíptica
• Tamaño y dibujo del grano, etc.
GRAN VARIABILIDAD
Bachocas / Judías de escaldar. Mas de las Matas (Teruel)
DENOMINACIONES
• Sinonimias: distintos nombres se refieren al
mismo tipo de judía
• Homonimias: con el mismo nombre se
conocen a distintos tipos de judía
Boliche amarillo fino de Aratorés
VARIEDADES DE JUDÍA ARAGONESAS: Huesca
Judía Fartapobres (Centenero)
Boliches finos de Escuer Judía Rastrojera (Rasal)
Boliches de Embún
Judía blanca de Carenas
VARIEDADES DE JUDÍA ARAGONESAS: Zaragoza
Judía garbancera (Castejón de las Armas)
Judía del Aumento 
(Caspe)
Bolinche de Luesia Judía del Pilar (Ateca)
Judía del 
terreno (Ibdes)
Judía tripa de conejo  (La Codoñera)
VARIEDADES DE JUDÍA ARAGONESAS: Teruel
Judía del Pinel /  de Tabilla Ancha / Negra / 
Blanca / Escarabajera / Judía Tripa de Conejo
(Alcorisa – Masico de Ruiz)
Judía Pinel  (Luco de Jiloca)
Judía Panizera (Hijar)
Judía de Casco Royo  
(Alcañiz)Judía de Muniesa
 Atención de peticiones
Recuperación de variedades locales de legumbres
 Ensayos con variedades locales (judía, garbanzo y lenteja)
2013 2014 2015
2016
(junio)
% leguminosas 3,5 5,6 7,9 11,7
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Porcentaje de leguminosas
Atención de peticiones: especies leguminosas
2013 2014 2015 2016 (junio)
Muestras de leguminosas 14 27 50 72
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Muestras de leguminosas
Especies 2013 2014 20142 2016 (junio)
Judía 5 16 13 29
Habas 4 6 18 10
Guisante / bisaltos 4 2 14 8
Garbanzo 1 3 1 13
Almorta 0 0 4 2
Lenteja 0 0 0 7
Vigna 0 0 0 3
Total leguminosas 14 27 50 72
Total peticiones 396 481 635 615
% leguminosas 3,5 5,6 7,9 11,7
Judía Caparrona de Monzón
Ficha de caracterización
Caracteres morfológicos
Planta Hábito de crecimiento IV (indeterminado trepador)
Flor Color de las alas Blanco 
Color del estandarte Lila
Vaina (estado de verdeo) Longitud (cm) 12,2 (0,9)
Anchura (mm) 15,0 (1,2)
Grosor (mm) 7,2 (1,7)
Peso (g) 6,6 (2,9)
Sección 2
Curvatura 5
Posición del pico Marginal
Semilla Relación longitud/anchura 1,35 (0,10)
Relación anchura/grosor 1,40 (0,10)
Forma 2
Color Blanquecino
Dibujo Punteado bicolor
Brillo Medio
Forma sección longitudinal Elíptica
Forma sección transversal Ovalada
Número de colores Tricolor
Color (distribución) Maculado
Color fundamental Blanco
Caracteres fenológicos
Días inicio de floración (50%) 57 
Días a la recolección 119 
Caracteres de interés agronómico
Peso de 100 semillas (g) 71,4 (1,0)
Semillas / vaina 4,1 (0,3)
Vainas/planta 32,9 (1,0)
Producción (kg/ha) 5819,2 (163,2)
Producción (g/planta) 96,9 (3,8)
*Caracteres cuantitativos: Media (desv. st.)
Judía Caparrona de Monzón
Judía del Recao de Binéfar
Garbanzo: ensayos en Lierta (Huesca), 2016
Agricultor:
Fernando Allué
Colaborador:
Ismael Ferrer
Lenteja: ensayo en Torralbilla (Zaragoza)
Agricultor: José Miguel Sabirón
Colaborador: Ismael Ferrer
Código  
Banco 
Nombre local Municipio Localidad Provincia 
BGHZ3517 Lenteja pardina  
verde rallada 
San Martin del Rio  Teruel 
BGHZ4436 De casa Tella-Sin Sin Huesca 
BGHZ4437 Del terreno Las Peñas de 
Riglos 
Centenero Huesca 
BGHZ4438 Lenteja royeta Alquezar Radiquero Huesca 
BGHZ4439 Lenteja royeta  
maculada 
Alquezar Radiquero Huesca 
BGHZ4440 Lenteja pequeña Alquezar Radiquero Huesca 
BGHZ4441 Lenteja pequeña negra Alquezar Radiquero Huesca 
